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les vacances obreres
Heu's aquí un tema que es troba en plena actualitat en diverses nacions de
Europa: la necessitat de vacances obreres retribuïdes amb el salari corresponent.
La necessitat d'aquest període de repòs—que ningú no discuteix quan es
tracta de tota mena d'actuacions en el món social—es així rnaïeix indiscutible—i
potser per raons més fortes que per a les altres classes socials—dins el món
obrer. L'obrer que moltes vegades viu en atmosferes perjudicials a la seva salut,
que porta a cap un treball constant i fadigós d'un cap de l'any a l'altre, és qui té
un major dret a un període de vacances. Així ha estat reconegut darrerament per
determinats organismes del treball, com la mateixa Comissió Mixta del Treball
en el Comerç de Barcelona, a casa nostra.
Però l'obrer no pot atendre aquesta necessitat per manca de mitjans econò¬
mics. 1 per aquesta raó cal que, almenys, durant aquest període de vacances pu¬
gui comptar amb el salari que cobra ordinàriament dins el treball. Per altra ban¬
da, el patró no hi perd res amb aquest període de repòs ja que de sobres pot
ésser compensat el sacrifici que realitza amb un major rendiment del treball de
l'obrer més sà, amb més força física, amb més delit per el treball, després d'un
període passat de cara a la naturalesa i en la vida lliure del camp.
Ei Comité Nacional de la Comissió Sindical de Bèlgica, el dia 15 d'octubre
de 1929, donava els últims tocs a un projecte de llei de vacances anyals pagades.
Segons aquest projecte s'ha de concedir unes vacances anyals pagades de set dies
quan faci un any que l'obrer treballi a la mateixa casa; de catorze dies quan faci
cinc anys, i de vint i-un dies quan en faci quinze. El projecte afecta tant els obrers
del comerç, com els de l'Indústria, com els de l'agricultura. I el salari durant la
vacació ha d'ésser iguai ai salari mitjà dels tres mesos últims, incluint-hi els sub¬
sidis familiars i altres classes de primes.
A més a més, l'esperit patronal §'ha avençat en alguns casos a la disposició
futura de la llei, puix hi ha entitats a Bèlgica que ja han concedit aquesta vacan-
ça. La Vidriería Obrera de Fraire ha donat, des de 1930, sis dies de vacacions
retribuïda als seus obrers; i les indústries de la construcció mecànica i la side¬
rurgia han admès també, en general, el principi de les vacacions pagades estu¬
diant-ne actualment les condicions per a la seva implantació.
Anglaterra ha seguit de prop la iniciativa. I el dia 15 de novembre del mateix,
1929, la Cambra dels comuns aprobava en primera lectura un projecte establint
aquesta vacació amb salari de vuit dies, com a mínim i per a tota classe de per¬
sones que treballin durant doíze mesos en un mateix establiment. Al proposar la
segona lectura del projecte, un membre de la Cambra (Mr. Wmterton) va decla¬
rar que amb aquesta llei passaria de tres a dotze milions el nombre d'obrers que
farien vacances pagades, afirmant terminanment que els patrons trobarien la com¬
pensació de la nova càrrega en un augment de rendiment del treball dels obrers
i que les companyies de ferrocarrils i banys de mar en beneficiarien aixlmateix.
Després de les estadístiques facilitades pel Ministeri del Treball, de les quals
resulta que actualment son un milió i mig els obrers que a Anglaterra tenen
aquesta mena de vacances, degut a l'iniciativa privada dels patrons, tots els par¬
tits s'adheriren al principï inspirador del projecte que en realitat no va trobar
més que una sola dificultat: la de l'extrema varietat del règim del treball, varietat
que exigeix una reglamentació detallada i precisa si es vol que les disposicions
del projecte no puguin ésser desconegudes.
. Solament la declaració del Secretari parlamentari del Ministeri del Treball en
el sentit que calia consultar les entitats afectades pel projecte i encara en el sentit
deque el programa legislatiu es trobava enormement carregat per a que el Go¬
vern es comprometés a obtenir l'aprovació del projecte de vacances retribuïdes,
detingué l'aprovació del mateix. Però al costat d'aquesta posicició del Govern,
tenia el seu representant cura de fer constar rapidissimament la seva adhesió al
projecte, adhesió que es manifestava mitjançant realitats ben conegudes, entre
elles la de que els obrers que depenen d'indústries de l'Estat tenen ja una setma¬
na de vacances pagades.
Donats aquests antecedents és de creure que ben aviat aquesta qüestió de les
vacances obreres retribuïdes donarà la volta al món, amb tot i que el cost de la
reforma no és pas petit, puix es calcula, per Anglaterra sol, en uns quaranta
milions de lliures esterlines
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLÍTIQUES
Una nota del Governador Civil
i un comentari just
Els diaris publiquen la noia següent
del general Despujol:
♦El primer movimiento de piedad en
favor de los presos era perfectamente
comprensible y más aun que fuera la
mujer, a impulsos como siempre de su
gran corazón, la que más activamente
secundara esta campaña sentimental de
generoso perdón.
En cambio no es comprensible, ni
tolerable, toda esa serie de manifesta¬
ciones apoteósicas que no están justifi¬
cadas ni tienen razón de ser y con las
9ue únicamente se pretende perturbar
® diario la paz y la tranquilidad de Bar-
calona.
Que se tributen homenajes, que se
Preparen recibimientos triunfales a
quienes han puesto sus inteligencias,
sus haciendas o sus vidas al servicio de
algún noble ideal o más modestamente
tan solo a procurar el bienestar de sus
conciudadanos e incluso de sus pro¬
pios vecinos o familiares, trabajando
incesantemente por algo digno y hon¬
rado, es lógico, justo y natural; pero
tratándose de individuos cuya notorie¬
dad es hija de un acto punible, una vez
alcalzado para ellos el perdón, lo más
discreto es el silencio.
El Gobierno no puede tolerar nin¬
gún acto en la vía pública cuya autori¬
zación no haya sido previamente soli¬
citada y tal autorización solo se conce¬
derá con causa justificada y jamás para
alentar tendencias que ni la moral, ni la
justicia, ni el derecho pueden sancio¬
nar.
Aun quizá llegarán a nuestra ciudad
otras individualidades cuya actuación
pasada ha sido objeto de severas cen¬
suras y motivado las más enérgicas
protestas. Repito lo que antes dije: si el
Gobierno de S. M. ha estimado conve¬
niente otorgar un amplio perdón, sus
razones tendrá para ello que respetuo¬
samente debemos todos acatar, pero
nada de pretender homenajes ni ova¬
ciones, preparar recibimientos ni en¬
tradas triunfales, para aquellos a quie¬
nes cuadra mucho más una actitud de
contrita gratitud, que atrevidas arrogan¬
cias e injustificados desplantes, incom¬
patibles con el piadoso olvido que re¬
quieren sus pasados yerros.»
La Publicitat hi posa el següent co¬
mentari amb el qual estem absoluta¬
ment d'acord:
«La publiquem amb molt de gust,
perquè en ella es defineix clara i con¬
cretament l'actitud del Govern amb re¬
ferència a coses que ens són cares. Ha
costat tres mesos d'arrencar aquesta de¬
finició,^durant aquests, es demanava la
col·laboració dels ciutadans, es feien
promeses de retorn a la normalitat, es
volia venir a significar que la dictadu¬
ra i e's seus procediments eren ja una
cosa arxivada. Aquesta nota és tan ex¬
plícita que no deixa lloc a dubte.
No pretenem comentar aquesta nota,
que es comenta sola. Només hem de
remarcar que en ella, governativament,
s'estableix estanc de «noble ideal», es
qualifiquen de «punibles» els actes que
la Dictadura va castigar, i per tant el
governador i el Govern actual al qual
representa admet per bona tota l'obra
de persecució de la Dictadura de Pri¬
mo de Rivera, i es dona a entendre que
es reserva per a sí mateix el monopoli
dels «recibimientos» i «entradas triun¬
fales» als personatges que li convingui
de rebre així.
Agraïm la franquesa. Ens plauen més
les actituds clares que les disfressades.
El governador, després de lliurar la
nota anterior a la premsa, digué que no
es permetria en els diaris cap censura a
l'actuació de la policia en la nit de dis¬
sabte.
El governador digué encara que de
ara endavant no permetrà que a l'en¬
torn de l'arribada d'altres indultats es
facin excitacions per acudir a rebre'ls.
Segurament que el governador no
podria ensenyar ni una sola ratlla de
cap diari català excitant al poble a acu¬
dir a reore ningú.»
'•L'Opinió"
S'anuncia la reaparició del setmanari
socialista L'Opinió.
Segons ens comuniquen segurament
el dia dos de maig i tots els divendres
successius L'Opinió portarà novament
a l'obrerisme català la impressió del
progressiu desenrotllament del socia¬
lisme mundial i sobretot propagarà fer¬
vorosament la necessitat de la «intel·li¬
gència» republicana entre tots els sec¬
tors liberals de Catalunya i Espanya,
com a solució prèvia dels problemes




Catalans: No oblideu demà passat,
l.er de maig, d'enviar una postal al
President del Consell amb els dos mots
que encapçalen aquestes ratlles.
Penseu que tot Catalunya cumplirá
com un sol home i que cal donar la
sensació de tota la força de tot un po*
ble; de tot el vigor de Catalunya.
"El carro dels gossos"
És deplorable de veure pels carrers
de la nostra ciutat a<^uest carret seguit
de dos homes vestint fúnebrement una
brusa negra fins als peus i armats d'un
llaç provocatiu.
Caldria estudiar un altre sistema
una mica menys tètric i força més de
poble civilitzat.
El nostre poble en marxa
Es encoratjador de contemplar el
conjuntament del nostre poble en totes
les manifestacions de ciutadania i cata¬
lanisme que ell mateix expontàniament
organitza.
Això demostra que el catalanisme,
tal com diu admirablement la Santa Es¬




Tal com ja vàrem anunciar, el proper
diumenge dia 4 de maig, es celebrarà
el Romiatge mataroní a Montserrat or¬
ganitzat per la Confraria de la Furíssi-
ma Sang amb la col·laboració del cos
de portants del Sant Crist.
La sortida d'aquesta ciutat serà als
volts de la cinc del matí i en tren espe¬
cial.
En arribar a Montserrat, a les vuit,
es celebrarà a la Basílica ofici solemne
de Comunió general.
Aprofitant el temps que quedarà lliu¬
re des de Tacabament de l'ofici fins a la
tarda que es farà el Vta-Crucis, els pe¬
regrins podran visitar els diferents in¬
drets de la santa Muntanya, i a aquest
fi, la Comissió organitzadora a obtin¬
gut d'algunes de les empreses de fu¬
niculars, algunes rebaixes.
A primeres hores de la tarda, es prac¬
ticarà el Via-Crucis seguint les monu¬
mentals estacions amb l'imatge del Sant
Crist de la Puríssima Sang. De retorn a
la Basílica de Montserrat, es practicarà
el Mes de Maria i acte seguit solemne
comiat dels romeus a la Verge, empre¬
nent-se el retorn a nostra ciutat també
en tren especial.
L'hora aproximada d'arribada a Ma¬
taró serà a les nou del vespre, i des de
l'estació l'imatge del Sant Crist, serà
acompanyada en processó a la Basílica
de Santa Maria.
El preu del ticket de romeu compre¬
sos els bitllets de Mataró-Barcelona i
Barcelona-Montserrat ha estat senyalat
en 14 pessetes.
Els llocs d'inscripció pel Romiatge
són els locals del Círcol Catòlic, Fo¬
ment Mataroní i a les impremtes Mi¬
nerva, H. Abadal i Ramon Salas.
El termini d'inscripció quedarà finit
el dia 31 de maig.
A fi de facilitar l'excursió de nois i
noies que assisteixen al Catecisme, es
rebran almoines, al Foment Mataroní,
a la casa Rectoral i a la Vicaria de San¬
ta Maria.
Desagradable situació d'un que ha
anat a un ball de màscares disfressat
de bomber.
(De Passin^ Show, de Londres)
L'organització
descentralitzada
No fa pas molts dies que amb aqüest
mateix encapçalament escrivia el nostre
admirat amic A. Rovira i Virgili, en una
editorial de La Nau, el perquè i com
entén l'organització descentralitzada.
Deia entre moltes altres coses: «pel
que pertoca a Acció Republicana de
Catalunya el criteri d'aquest agrupa¬
ment é§ en matèria d'organització polí¬
tica, francament descentralitzador. Es
necessari que els grups locals s'incor¬
porin als partits de caràcter general,
però és necessari igualment que aquests
partits no tinguin una direcció absor-
vent i centralitzada. No volem la cen¬
tralització de Madrid ni la centralitza¬
ció de Barcelona».
Trobem aquestes frases tan conse¬
qüents, tenen tanta realitat i actualitat
per nosaltres que pel seu interès no po¬
dem pas deixar de fer-hi el nostre mo¬
dest però sincer comentari.
També entenem nosaltres que per a
que l'actuació políiica catalana tingui
completa eficàcia, tot grup local ha de
passar a incorporar-se al partit català
de caràcter general amb el qual tingui
més afinitat, és a dir afinitat completa.
I és que després d'haver-se ajuntat una
colla d'homes de bona voluntat sota un
programa mínim o màxim, disposats a .
lluitar per a la consecució immediata
de llurs nobles ideals, és evident que
els seus primers passos haurien d'anar
encaminats a cercar el susdit partit ge¬
neral per a aplegar-s'hi, única mantra
possible de rebre'n llurs reflexes i pres¬
tar hi apoi.
Parlem de Catalui>ya. Si per exemple
passa que un determinat grup d'una lo¬
calitat i d'un determinat partit de caràc¬
ter general, compten els dos amb un
semblant i exacte cri eri en qüestió pro¬
gramàtica; si els homes d'un estament i
altre es mereixen plena confiança; si el
partit general dedica especial atenció a
les comarques, per a orientar en el de¬
senvolupament de l'ideari que els hi és
comú; si dit sintèticament tenen una-
general coincidència, que ha d'esperar,
pensem nosaltres, aquell grup local a
ocupar la branca que deu tenir reser¬
vada al partit general en què coinci¬
deix? És que de moment que es consti¬
tueix un nucli d'homes, no contrau
aquest obligacions prop de les grans
organitzacions ja existents? Nosaltres
creiem que sí. Ingressant-hi, el partit
local podria rebre amb tota la potència
els reflexes vivificadors del partit gene¬
ral. Unica manera de constituir políti¬
cament una veritable força.
Si el partit que tot centrelitzant per
les normes d'ètica política, descentra¬
litza en canvi per a la determinació de
les solucions dels problemes d'actuació
política que a les comarques tenen tan
sovint aspectes especials. Mentre però
que les solucions al·ludides no es des¬
viïn de la trajectòria establerta pels
principis polítics del partit matriu.
Hom constata que l'agrupament ge¬
neral no centralitza sinó que conecta.
I precisament conecta per a subminis¬
trar als nuclis comarcals aquell escalf
que els és tan necessari. A més, per
quin motiu haurien d'esmerçar-se a les
comarques activitats que més d'una
volta resulten duplicades o més, i sen¬
se necessitat? Repetició de programes;
repetició d'exposicions d'idees, assem¬
blees múltiples i repetides que quasi
sempre resulten infructuoses per no
haver-hi mai entre els components
aquella identificació automàtica i prè¬
via, sense la qual no és pas possible
precisar acords amb responsabilitat.
to cènOmt
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moi i el dia 25 de l'actual a l'edat de 73 anys, confortat amb els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Paula Camille i Mustarós; filles, Teresa, Angela i Rosa; germans, Joan, Rosa Vda. de Sagalés i Angela; cunyats i cunya¬
des; tia, nebots, cosins i familia tota, en recordar als amics i coneguts de t^n sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concó¬
rrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres, dia 30, a les deu. en l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep actes de caritat pels quals, els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu umb el cfuiít de ^^Maitines.,) i ^*Laude's99 Ofici^funeral i seguidament
la missa del Perdó
Mataró, 29 d'abril de 1930.
Si a l'ensems a les comarques tenen
la visió clara i concisa del que és la
dignitat ciutadana, única forma d'asso¬
lir la justícia i la llibertat individuals i
col·lectives, perquè no han de trametre
el seu pensar al partit-massa per a que
els potents raigs de llurs conviccions
puguin ésser projectats per tota la terra
catalana?
Nosaltres avui diem que en l'esmen¬
tat paràgraf de Rovira i Virgili hi tro¬
bem tantes garanties i coincidències
amb el nostre pensar que en aquest
sentit no ens cansarem pas mai de de¬
manar i propugnar que tots els grups
que encara conserven llur caràcter lo¬
cal, busquin les mateixes garanties en
aquell 0 en un altre gran partit, per a
que tot i fent un camí intel·ligent vagin
a enfortir la base i l'acció dels ideals
col·lectius.
Antoni Soteres
CARAMELS de totes classes





per a la 1.» categoria
5.jornada — 27 d'abril
Resultats
Júpiter, 2 — Sabadell, 0
Terrassa, 2 — Martinenc, 1
Sans, 2 — Sant Andreu, 1
lluro, 0 — Badalona, 4







O) O perduts favor©
O
contrata PUNTS
Badalona . . 5 5 0 0 25 5 10
Sans. . . . 5 3 1 1 5 4 7
lluro. . . . 5 2 1 2 9 10 5
St. Andreu. . 5 2 1 2 9 11 ,5
Palafrugell. . 5 2 1 2 13 8 5
Júpiter . . . 5 2 1 2 13 10 5
Sabadell . . 5 2 0 3 11 6 4
Martinenc . . 5 2 0 3 7 20 4
Terrassa . 5 1 1 3 6 12 3
AA. Obrers 5 0 2 3 5 17 2
Comentari del partit
lluro S. C. - F. G. Badalona
Hom no es creu equivocar si diu que
el 90 per cent dels espectadors no es¬
peraven pas que el partit es resolgués
per tanta diferència favorable a l'equip
badaloní i en arribar al mig temps,
amb tot i un a cap, fins es sospitava
quelcom de que l'equip foraster pogués
triomfar. Certament, els qui estaven
convençuts de que el Badalona sortiria
fàcilment triomfant, no se les prometien
pas gaire felices, car l'iluro, en aquest
pr'mer temps fou molt superior i do-
ipinà bastant a plaer al seu açJYÇfsari,
com ho palesen els cinc o sis còrners
que contra aquest es llançaren. La da¬
vantera avançà ben compenetrada amb
magnífiques combinacions, però per no
perdre el costum, no provà el xut amb
l'insistència que era menester ni molt
menys amb la serenor deguda, car de
ocasions per a marcar en tingué de
ben clares, entre altres, un «bote-pron-
to» de Escàmez que només havia d'im¬
pulsar la pilota, dues jugades de Coll
que enlloc d'entretenir-se i centrar ha¬
via d'internar-se i xutar impecablement
i una capcinada de Qaltés que de no
rematar ajupit hauria tingut millor sort.
Val a dir en descàrrec del mateix que
en aquest instant ja estava lesionat del
front i que després de l'incident els
davanters no rendiren amb l'encert tal
com venien desenrotllant. En el segon
temps, després del segon gol badaloní,
gairebé no feren res de profit, com si
no hi fossin. Només Mestres bregava
amb l'entusiasme degut el qual fou un
dels jugadors que més excel·lí de l'ilu¬
ro, entrant en aquest pla de distinció
Soler i els defenses i bastant regulars
Bonet i Prat, estant Tarrós poc encertat
en alguns gols.
L'iluro, per la superioritat i millor
futbol del primer temps, no mereixia
quedar-se amb el zero, no estant gens
afortunat en topar xuts al pal i fins, de
bell antuvi, un potentíssim i ben dirigit
xut de Soler se'l trobà el porter casual¬
ment a les mans i això que estava com¬
pletament tapat per altres jugadors! És
més encara: va perdre el partit abans
del descans quan indubtablement ja se
l'havia d'haver fet ben seu. Ens consta
que el mateix Sancho (altres vegades ja
ens ho ha manifestat) queda astorat de
que en els entrenaments tots els davan¬
ters ilurencs xutin fortíssimament amb
encert i facilitat i que durant els partits
no ho facin. Això diu ben clarament
que se'ls hi ha d'inculcar que no es pre
cipitin sense més ni més xutant perquè
sí, i provar-ho quan és menester amb
oportunisme i serenor. I aquesta impor-
tantíssima deficiència estem segurs que
Sancho arribarà a subsanar-la perquè
l'equip de l'iluro, degut a la ineficàcia
dels davanters, no en vingui donant
una de bona i altra de dolenta.
Al Badalona, francament, esperava
veure'l molt més potent. Almenys en
aquesta actuació no m'ha plagut pas
gaire, car a més dels gols de poc lluï¬
ment, en quant a futbol, és de les vega¬
des que més «pobrament» ha actuat a
Mataró. La sort l'ha volgut afavorir as¬
solint dos gols gairebé «regalats» i que
la davantera de l'iluro es «desinflés».
No batut encara en aquesta competició
promocionista i amb un bon marge de
gols a favor, va ésser prou motiu per a
augmentar l'entusiasme de l'immensa
gernació que es reuní al camp de l'ilu¬
ro, emplenant-lo completament, per a
veure si l'iluro feia el «miracle» devèn-
ce'l i estroncar li el bell camí emprès.
Aquesta circumstància, com si un ca-
reig entre ells no fós prou, va fer que
el camp oferís una vistositat sorprenent,
potser mai igualada. I això que el vent
bufava de debò el qual deslluí notable¬
ment el joc.
L'àrbitre Lemmel no estigué gens en¬
certat: curt de vista (ho és bastant i el
diumenge no es posà les ulleres) i im¬
precís en els falls, ressentint-se'n més
l'iluro que no pas el Badalona.
Limen
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda



























Classe: K Ci Ni — Ni K St




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; Joan Roura
—La Banda del «Real Cuerpo de
Alabarderos» pot sentir-la en discs
elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El senyor Esteve Farré, ha vingut a
veure'ns per fer-nos saber que havia
estat premiat amb el xai que fou rifat a
l'Aplec del Corredor.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Els Secretaris dels Ajuntaments de
aquest partit Judicial es reuniren el pas
sat dissabte, en banquet de coiipanye
risme, en el Restaurant Soler d'Argen
tona i més tard en el Saló de Sessions
de la Casa Consistorial de la nostra
ciutat, cedit galantment per l'Alcalde
senyor Arañó adoptant se diferents
acords en benefici de la classe i en viS'
ta de la informació oberta pel Govern,
amb respecte a les Bases publicades pei
Govern, modifícatives de l'actual Re
glament.
Es nomenà una ponència composta
pels de Vilassar de Dalt, Masnou, Ar¬
gentona i Mataró, per a redactar dita
proposició, que s'elevarà al Col·legi
Oficial de la provincia, per al seu curs.
Els reunits passaren a saludar a la
primera Autoritat municipal, per a
agrair-li les seves atencions.
— En material d'escriptori i de des¬
patx, Impremta Minerva té una varietat
extensíssima, dintre d'allò que és real¬
ment pràctic i d'utilitat. No més allí tro¬
bareu l'objecte que cal per un fi deter¬
minat. De paper carbó, per exemple,
n'hi ha per còpies a màquina, per co¬
pies a mà, per dibuixar sobre roba
blanca, per calcar sobre roba de color
i per treure còpies amb multiplicadors
de gelatina.
La cerca de fusta del camp de l'iluro
Esport Club segueix tombada a terra,
degut a la forta ventada de dies passats,
sense que ningú s'hagi preocupat de
arranjar-la.
Si la revetlla de Sant Joan no fos tan
lluny hi hauria una solució: la quitxalla
tindria un lloc on anar a cercar llenya
pel foc.
—El dia l.er de Maig, és diada per
fer excursions. Recordeu que a La Car¬
tuja de Sevilla podreu trobar escude-
llometres, fiambreres, plats, i tota classe
d'estres d'alumini com també xarxes
per senyores i senyoretes.
Llegim a Las Noticias: «Dice un co¬
lega que tiene el propósito de presen¬
tar su candidatura por Mataró el jefe
provincial de Unión Patriótica Sr. Gas-
só y Vidal».
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
Des de fa algunes setmanes, a la fa¬
çana de la Casa Consistorial de Sant
Feliu de Guíxols, oneja cada diumenge
la bandera catalana, amb autorització
condicional del Governador civil de
Girona.
Aquest matí han estat expulsats qua¬
tre «gitanos» per indesitjables.
Aquest migdia ha cridat enormement
l'atenció un vehicle capriciós que s'ha¬
via parat a la Plaça de Santa Anna. Es
tractava d'un canot automòbil remolcat
per una motocicleta i en la part poste¬
rior montât sobre un carro de dues ro¬
des de motocicleta.
El canot, força confortable, era a més
originalíssim. No hi mancaven pintats
els colors de bona part de nacions eu¬
ropees i, en la popa, una colla de me¬
dalles i plaques metàl·liques acreditati¬
ves dels llocs on havien passat.
Un simmi sobre la coberta del canot,
una gàvia amb una cotorra de cel·luloi¬
de i aquest lletreret redactat en dife¬
rents idiomes: «Travessia d'Europa i
Assia».
Aquest artefacte té únicament dos
passatgers de nacionalitat alemanya.
—L'eminent pianista Emil V. Sauer
està impressionant les seves millors in¬
terpretacions i obres en discs elèctrics
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Avui han estat expulsats de Mataró
18 individus que es dedicaven a la men¬
dicitat. Tots ells desprovistos de docu¬
ments i domicili.
El noi Joan Rabassa Cot, de 11 anys,
domiciliat al carrer Reial, n.° 32, va
sustreure diumenge passat a la tarda un
rellotge-pulsera i dues pessetes en me¬
tàl·lic a un mosso de la casa de Josep
Rovira, Reial, 133. El Rabassa s'aprofi¬
tà d'un descuit penetrant a una habita¬
ció i apoderant-se dels objectes esmen¬
tats continguts en una americana.
Tot ha pogut ésser recuperat.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Habiendo solicitado D. Juan Puig
Roig permiso para construir un pozo,
para el alumbramiento de agua para el
riego; e instalar un eléctro-motor trifá¬
sico de un H. P. para la elevación de
agua del mismo, en una finca-huerta
sita en el Camino de la Geganta, lin¬
dante con propiedad de D." Cristina
Puig, y con el Torrente de la Pólvora;
se anúncia para que por término de 15
dias puedan formularse reclamaciones
oportunas, en el Negociado de Fomen¬
to de ésta Secretaria municipal.




Por acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Permanente, de 14 de los corrien¬
tes, se convoca la subasta para adjudi¬
car la construcción de la alcantarilla
tubular en la calle de Balmes, la que
deberá celebrarse en el salón consisto¬
rial, a las doce del vigésimo dia, des¬
contados los inhábiles, a partir del si¬
guiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de esta provin¬
cia, bajo el tipo de seis mil doscientas
noventa y cuatro pesetas, treinta i cin¬
co céntimos, que podrá ser mejorado
por los postores rebajándolo.
Las proposiciones deberán presentar¬
se en papel timbrado de clase 6." (3'60
ptas,), en pliego cerrado que deberá
contener además el resguardo de fían-
la provisional en cantidad mínima de
trescientas veinte y cinco pesetas y lá
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cédula personal del proponeníe, du-
ante la media hora que en el acto de
[ subasta concederá la presidencia.
Cuando el liciíador presentase más de
un pliego bastará que los referidos do¬
cumentos figuren en cualquiera de di¬
chos pliegos que no podrán ser retira-
jos una vez entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬
ción de proposiciones y modelo de las
mismas, se hallarán de manifiesto en
la Secretaria municipal durante bs
horas de despacho (de 12 a 13 y de 19
a 20) de los dias laborables anteriores
a! de la celebración del acto de abertu¬
ra de los pliegos y adjudicación pro¬
visional.
Mataró 24 Abril 1930.—El Alcalde,
E. Arañó. P. A. de la C. M, P. El Secre¬
tario, N. S. de Boado.
La T. S.F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 ffl. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 28 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de la
professora nadiua Miss Kinder. —
21'00. Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. —22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Concert
coral a càrrec de l'Orfeó Goya. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposi¬
ció de Barcelona. — 23'30: Tancament
de l'estació.
Dimecres, 30 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò
gicde Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15 00: Tancament de l'Es¬
tació.— 17'30; Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa.—Tercet Ibèria.— 19'00; Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Catarina de
Sena, vg. dominica; Santa Sofia, vg. i
mr. Sants Amador, pvre. Pere, monjo i
Lluis, mrs., i St. Pelegrí, ci.—Prepara-
ció del Mes de Maria.
WARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Ma¬
tías Aparicio, en la capella dels Dolors.
A les 6, Exposició; a les 9, ofici. Ves¬
pre, a tres quarts de 7, Completes i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 6 del matí i a tres quarts de 6
de la tarda, exercici preparatori del Mes
de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan l SantJosep.
Demà a dos quarts de 7 del matí,
exercici de preparació per al Mes de
Maig.
Vespre, a les 7, novena a St. Jordi i
cant dels goigs. A un quart de 8, nove¬
na solemne a la Verge de Montserrat
i a dos quarts de 8, exercici de prepa¬
ració i entrada al Mes de Maig.
Notícies de darrera liora
InformAció de PA^èncin Fobro per conferències ielefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 d'abri'
de 1930:
Les baixes pressions que avui envaei¬
xen l'occident d'Europa estan centrades
a Suïssa i determinen mal temps en els
països occidentals i gran part de TEu-
ropa central. Plou a Cantàbria, Castella,
Andalusia, i Marroc; altra zona de plu¬
ges copioses comprèn la costa Blava,
Nord d'Itàlia i mar Tirrena.
Sota els efectes del corrent del Nord
que s'estableix entre Escandinàvia i la
Península Ibèrica, les temperatures ex¬
perimenten un notable descens.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió el temps és molt va¬
riable predominant cel poc nuvolós
per Lleida i núvol pel restant del país.
Ha plogut a tot el Pirineu, a la costa
de l'Empurdà i a Tarragona amb pre¬
cipitacions de 7 mil·límetres a Ribas i
Tarragona, 2 a Capdella i 5 a Bagur.
La temperatura mínima a l'Estangent
ha estat de 3 graus sota zero.
La censura i els discursos polítics
El Governador civil ha manifestat
que havia rebut un telegrama del sots-
secretari de la Presidència comunicant-
li que la censura no pot permetre la
publicació de discursos i conferències
de caràcter polític sense l'autorització
des de Madrid.
Potser no és el mateix
El general Despujol ha dit que els
senyors Maluquer i Viladot i Martinez
Domingo no el varen visitar per a pro¬
testar dels fets comesos per la policia a
l'arribada de Compte el passat dissab¬
te, sinó que varen parlar de la manera
que es varen desenrotllar els fets.
Els estudiants
Els estudiants els quals ahir no varen
entrar a classe en senyal de protesta
pels fets ocorreguts la nit del dissabte
passat, avui han continuat la protesta
no entrant a les aules fins a les dotze
del migdia, hora en que és donada la
darrera classe.
El Jutjat i els fets de dissabte
El Jutjat que instrueix el sumari pels
fets ocorreguts el dissabte i, que com
ja diguérem ahir, volia prendre decla¬
ració a tots els lesionats, no ho ha po¬
gut fer perquè no s'ha presentat cap
dels lesionats.
L'agutzil ha retornat totes les pape¬
retes de citació per no haver trobat cap
domicili. Sembla que el domicili que
donaren els lesionats és fals.
El primer de maig
Un representant del Partit Socialista
Espanyol i de l'Unió General de Tre¬
balladors ha estat al Govern civil per a
presentar a l'autorització del Governa¬
dor el programa que celebraran per la
festa del treball.
El programa és el següent: Dia 30 de
abril a la nit una vetllada al teatre Vic¬
tòria, durant la qual, el company Hu¬
guet donarà una conferència sobre la
trascendència de la festa del treball.
Dia 1 de maig, al matí, míting al teatre
Victòria; a la tarda, excursió al camp
cantant-se l'Internacional.
El Governador ha dit que tots els ac¬
tes quedaven autoritzats, menys l'inter¬
pretació de l'Internacional, cosa que
havia de consultar a Madrid.
6anco de Cataluña
CIPITIL eSCRIPTOBlT: 50.000.000 DB PBSSBTES
CIPRALIN CIBCIILACIO: 40.000.000 D£ PESSETES
Casa Central; Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
agencies i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apariat Büm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Qirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Inttresos de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més . .
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
El ram de Transports
Una comissió del Ram de Transports
ha visitat al Governador, per ,a dema¬
nar-li autorització per a la celebració
d'una assemblea en la qual es tractarà
de la constitució del seu Sindicat.
El conflicte de lés Arts Gràfiques
Els treballs per a obtenir la solució
del conflicte de les Arts Gràfiques, han
estat suspesos per trobar-se els patrons
a Madrid, conferenciant amb el minis¬
tre del Treball.
L'Alcalde
Avui ha arribat, procedent de Paris,
l'alcalde, senyor comte de Güell.
Ortega i Qasset
També ha arribat a Barcelona el se¬






La «Gaceta» d'avui entre altres pu¬
blica les següents disposicions:
Decret llei de unificació i reorganit¬
zació del Cos de Sanitat Nacional.
Denegant la agrupació dels Ajunta¬
ments de Calaf, St. Martí de Sasgayolas
i Prats del Rei per als efectes d'un se¬
cretari comú.
Disposant que a les Comandàncies
de Marina de Barcelona, Càdiz i Bil¬
bao, sigui obert l'examen de capitans i
pilots per a la marina mercant.
Concedint autorització al President
de les Associacions Veterinàries per a
que els Inspectors de Higiene i Sanitat
Agro-Pecuària puguin concórrer a les
assemblees que celebrin dites Associa¬
cions.
Els fets delictius
del discurs de Prieto
A petició del fiscal del Suprem s'ha
entaulat querella per a averiguar i san¬
cionar si procedeix, els fets delictius
que puguin derivar-se del discurs pro¬
nunciat per Indaleci Prieto en la seva
conferència.
Relacionat amb aquest assumpte la
policia feu ahir algunes diligències
prop dels individus de l'Ateneu.
Temporal
SANLÚCAR DE BARRAMEDA. —
Continua el temporal, per quin motiu
nombroses embarcacions han tingut
que refugiar-se a Donya Anna.
El mar ha llançat a la platja el cadà¬
ver d'un home què no ha pogut ésser
identificat.
5,30 tarda
La Junta de l'Ateneu
i el senyor Prieto davant del Jutjat
Han rebut ordre per a que comparei-
xin davant del Jutjat els membres que
componen la Directiva de l'Ateneu i el
senyor Indelici Prieto per a prestar de¬
claració sobre els conceptes expressats
en el darrer discurs pronunciat per
aquest últim.
A la Presidència
El President del Consell ha rebut la
visita del Capità general senyor Wey-
ler, restablert de la seva malaltia. Ha
rebut també al senyor Avilés, jutge de
1.® instància de Barcelona.
Consell de ministres
Com és costum tots els dimarts, avui
a dos quarts de set de la tarda, es cele¬
brarà Consell de ministres a la Presi¬
dència.
Arribada de ministres
Procedents de Sevilla han arribat els
ministres de Foment, Economia i Estat.
Aquest últim ha rebut la visita de l'am¬
baixador de França i aquest vespre
tornarà a marxar a Sevilla d'on en re¬
tornarà el proper dilluns.
Al Ministeri de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes els hi ha dit que no te
nia res per a manifestar-los-hi.
El general Marzo ha conferenciat
amb el senyor Quiñones de León, con¬
ferència que no ha tingut importància.
També ha visitat el ministre de Go¬
vernació el senyor Cristòfor de Castro
qui li ha parlat de la representació a
Madrid de l'obra «Los Mesianistas».
El ferrocarril Santander - Mediterrà
Una nodrida representació de San
tander amb els presidents de les Dipu
tacions de Burgos, Sòria i Saragossa
han visitat al ministre de Foment pre¬
gant-li 110 deixi sense efecte la cons¬
trucció de l'últim tros del carril de San
tander al Mediterrà.
Els comissionats han sortit molt ben





ANKARA, 29.—Ha estat signat un
decret nomenant les dues primeres do¬
nes, jutges del pais.
Ha estat signat el tractat de concilia¬
ció i arbitratge entre Turquia i Espa¬
nya.
La campanya de desobediència civil
BILIMORA, 29 (índia anglesa).-—EI
lider nacionalista Gandhi ha arribat
procedent de Karadavi.'
Hom creu saber que Gandhi ha do¬
nat ordre als editors dels diaris de no
pagar les multes que el Govern els im¬
posi, preferint que siguin suspesos.
Aquestes instruccions han estat dona¬
des en virtut de les noves instruccions
oficials relatives a la premsa.
El cap nacionalista ha rebut una no¬
ticia de Borsad d'haver estat arrestat
un dels seus lloc-tinents per haver vio¬
lat la llei de la gavel·la.
Probables candidats
a la presidència de la República
PARIS. 29.—L'Echo de Paris parla
de l'elecció del president de la Repú¬
blica que haurà de substituir a M. Dou-
mergue, elecció que haurà de fer-se
l'any que ve.
A despit de mancar un any per a
aquest acte, diu aquell diari que en els
centres polítics preocupa la qüestió, si
bé mai una elecció presídèncial s'ha
presentat més oberta i normal.
Segons L'Echo de Paris, el noms més
cotitzats per a la presidència de la Re¬
pública, són en primer lloc els dos pre¬
sidents de les Cambres senyors Doumer
Bouisson. En el Senat, sonen també
els noms de Lebrun, Clementel, Peret i
Cheron. A la Cambra té més predica¬
ment el nom de Briand i Bouilloux
Laffont.
Segons L'Echo de Paris, ni Doumer-
gué ni Poincaré acceptaran la candida¬
tura per a la Presidència de la Repú¬
blica.
Crim horrorós
PARIS, 29.—Ha estat trobat un ca¬
dàver d'una dona 20 anys, tallada a
trossos en la seva propia cambra. Es
creu que el crim horrorós ha estat co¬
mès pel seu propi marit que va suici-
dar-se ahir.
PARIS. 29.—Ha estat descobert el
cadàver trossejat d'una dona, en la se¬
va cambra. Les cames eren dins d'un
sac. La policia no trobà cap rastre de
lluita ni de sang.
S'ha descobert que el marit de la do¬
na escriví una lletra a la família d'aque
lla anunciant-li la decisió de matar-la
perquè li era infidel i que després se
suïcidaria. Les recerques per a trobar
l'assassí han resultat infructuoses fins
ara.
El comunisme a Grècia
ATENES, 29.—El tribunal ha jutjat a
104 comunistes detinguts diumenge
passat, 18 han estat absolts. Els altres
han estat condemnats a penes que va
rien entre 10 i 60 dies de presó.
Accidents de circulació
RABAT, 29. — Prop de Mequínez
bolcà una camioneta resultant 2 morts.
També en un accident d'autornòbil prop
de SeUat resultà una altra persona mor¬
ta i 4 amb ferides de consideració.
Descubriment d'un complot
contra Irigoyen
BUENOS AIRES, 29.—A la provin¬
cia de Mendoza la policia ha descobert
un nou complot per a atemptar la vida
de Irigoyen.
Els soviets protesten
MOSCOU, 29.—L'Agència Tass diu
que el ministre dels soviets a Moscou,
per ordre del seu govern, ha lliurat una
noia al Sr. Zaleski prolestant contra
1 intent d'atemptat contra la Legació dels
Soviets que diu, és conseqüència de la
campanya que ve fent se per promoure
la ruptura dels Soviets amb els països
on té representació diplomàtica.
Recorda finalment que a Varsòvia ja
han estat objecte d'atemptats criminals,
els senyors Voikoff i Lisarev, repre¬
sentants de la U. R. S. S.
Conveni comercial hispano-romanés
BUCAREST, 29. — S'ha signat un
conveni comercial hispano-romanès pel
temps de set mesos.
Les negociacions per a un acord de¬
finitiu continuaran entre el dos països.
Propaganda comunista
SANGAI, 29.— La policia francesa
s'ha incautat d'uns 2.000 quilos de fas¬
cicles de propaganda comunista dirigi¬
da a les tropes. Sembla haver se com¬
provat que el moviment revolucionari
que es preparava a Sangai ho era amb
fons que es rebien de Viadivostock.
La T. S. F. entre
Anglaterra i Austràlia
LONDRES, 29.—Els assaigs de tele¬
fonia sense fils entre Anglaterra i Aus¬
tràlia, donaren magnífic resultat. Demà,
dimecres a les 20*30 celebraran una
conferència els senyors MacDonald i
Scullin des de llurs respectives resi¬
dències de Londres i Camberra.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos .... 31*85
Belgues or . 112 70
Lliures esterlines .... 39*32
Lires
Francs suissos . 156 25
Dòlars ....... . 8'G825
Pesos argentins «... 3'11
Marcs . 1 9375
VALORS
Interior . 73 55
Exterior 8370
Amortitzable 5 ®/o. . . . 9375
Amortitzables®/©. . . . 0000
Nord ........ . 115 95
Alacant . . 106*10












Impremta Minerva. — Mataró
Lifhjnés X.1 w isHnPER A LA CALOft^A «T i (.ES AFEC^^N^^^^QR
^^Banco Urquyo Catalán'*
OoDkill: Peial, 42-BarceloDa Capital: 25.000.000 AparUt de Coritas, 845-TelèfoD 16460
Direccions telegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloncta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urqulio», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota class
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc
Hores d'oflcina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 1
DIARI DE MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
dtr.:5fe^ h. i£ i¿K
3îi-v^
MODEL UNIC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 13-BARCELONA




- Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer ReíaL 332 MATARÓ
uRadio 'Elecfrícldad -ftaiaró 99
CARRER DE BARCELONA. 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COHPIAT I TERMMS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.° 2511 Ples. llOO Receptor n.® 2515 PieS. 375
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure iigu/n - Abonaments de neteja i censervaci
.4ÉhhI:aÉkJ
La neteja de les màquines
d'escriure és cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SEPVEI A DOMICILI S
ANTIGA CASA PALAU-Mtede50anysd'exi$tància i Sastre
LAHERNIA Curada per50 pessetes
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n." 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíicló al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÓM4CS
?íí:^ínM - Successor de RAMON SOTERAS - mataro
necessita una mig-ofici?Ja pràctica.
Dirigir-se a Sant Joan, 40.
Troballa
Fa dies que ha estat recollit un gos
caçador de raça flamenca el qual serà
entregat a la persona que acrediti és-







Riera, 53 MATARÓ - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari liuna. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »







i JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIOA - « CASA RECODER » — FUNDADA BN 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Orauados, 45 Matard
